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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
penerapan strategi practice rehearsal pairs terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran fiqih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh
ang signifikan penerapan strategi practice rehearsal pairs terhadap hasil belajar siswa
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampar Kabupaten Kampar?”.
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh suatu treatment yang diberikan pada
salah satu kelas (kelas eksperimen) dan membandingkan hasilnya dengan (kelas
kontrol) yang tidak diberi treatment (menggunakan pembelajaran konvensional).
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII E dan VII D  di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kampar Kabupaten Kampar dan objek penelitian ini adalah
pengaruh penerapan strategi practice rehearsal pairs terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran fiqih.
Peneliti menggunakan tes ”t” untuk menganalisis data. Dari analisis data yang
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
hasil belajar fiqih kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka penerapan strategi
practice rehearsal pairs pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kampar Kabupaten Kampar pada kelas eksperimen berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari mean hasil belajar eksperimen 82,96 lebih
baik dari hasil belajar kelas kontrol  67,2.
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ABSTRACT
Khairun Nisa, (2016) : The Influence of The Implementation Strategy Practice
Rehearsal Pairs For the Student Learning Results on
Subjects of Fiqh Class VII E in MTSN Kampar of
Kampar Regency
This research aims to know the least or no influence of the implementation
strategy practice rehearsal pairs for the results of student learning on subjects of Fiqh.
Formulation of the problem in this research is whether there is a significant influence
of the implementation strategy practice rehearsal pairs for student learning outcomes
in MTSN Kampar of Kampar Regency ?.
This research is a research Quasi alphabets experiment, namely the research
aims to identify the influence of a treatment that is given in one class (the class of
experiments) and compare the results with the (grade control) are not given treatment
(using conventional learning). The subject in this study is grade VII VII E and D in
MTSN Kampar of Kampar Regency and the object of the research is the influence of
the implementation strategy practice rehearsal pairs for the results of student learning
on subjects of Fiqh.
Researchers use test t to analyze the data. From the data analysis that has been
done can be concluded that there is a significant difference between the results of the
study of Fiqh class experiment and the control class, then the implementation strategy
practice rehearsal pairs on the subjects of jurisprudence at MTSN Kampar of Kampar
Regency in experimental class influence on student learning outcomes. It can be seen
from the mean results of the experimental study 82.96 better than the results of a
study of the control class 67.2.
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صخلم
زواج على نتائج تعلم األ تأثیر تنفیذ استراتیجیة ممارسة مشبه :)٢٠١٦، (ءنساخیر
یةدالبالالمدرسة الثانویةفي ٧فصلمواضیع الفقهبب الطال
كامبار ریجنسي منكامبار
زواج على نتائج األیهدف هذا البحث إلى معرفة تأثیر تنفیذ استراتیجیة ممارسة مشبه 
مواضیع الفقه. وضع المشكلة في هذا البحث ما إذا كان هناك تأثیر كبیر بب تعلم الطال
مواضیع الفقه في بب زواج على نتائج تعلم الطالاأللممارسة تنفیذ تنفیذ استراتیجیة ممارسة مشبه 
؟.یةدالبالالمدرسة الثانویة
هذا البحث تجربة شبه الحروف الهجائیة لبحث، إال وهي ال تعطي أهداف البحوث 
لتحدید تأثیر العالج الذي یرد في فئة واحدة (فئة تجارب) ومقارنة النتائج مع (مراقبة الصف) 
العالج (باستخدام التعلم التقلیدیة). هذا الموضوع في هذه الدراسة الصف السابع السابع ه ود 
سة مشبه كامبار والهدف من البحث هو تأثیر تنفیذ استراتیجیة ممار یةدالبالالمدرسة الثانویةفي 
.یةدالبالالمدرسة الثانویةمواضیع الفقه في بب زواج على نتائج تعلم الطالاأل
استخدم الباحثون اختبار لتحلیل البیانات. من البیانات یمكن استنتاج التحلیل الذي تم 
القیام به أن هناك فرقا كبیرا بین نتائج دراسة الفقه فئة التجربة وفئة عنصر التحكم، ثم تنفیذ 
تراتیجیة الممارسة بروفة أزواج مواضیع الفقه في مدرسة تساناوییاهنیجیري كامبار كامبار اس
ریجنسي في الفئة التجریبیة في التأثیر على نتائج تعلم الطلبة. یتضح من نتائج الدراسة التجریبیة 
.٦۷.٢أفضل من نتائج دراسة لفئة عنصر التحكم  یعني۸۲.۹٦
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